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ОПТИМИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА В ГРУППАХ  
С УКОРОЧЕННЫМ КУРСОМ 
 
Н.П. Акрамова, ст. преп., О.Н. Кипчарская,  ассис., ПГТУ 
     Поскольку в группах МА время, отведенное на изучение курса ин-
женерной и компьютерной графики не позволяет выполнить все разде-
лы инженерной графики, которые в дальнейшем используются при 
выполнении курсовых работ по спец. предметам, на нашей кафедре 
разработана программа, позволяющая оптимизировать учебный про-
цесс.  
Так, например, для получения студентами знаний по разделу "Разъем-
ные и неразъемные соединения" и "Особенности составления сбороч-
ного чертежа", эти разделы объединены в одно задание: шпилечное 
соединение выполняется как сборочный чертеж с составлением от-
рывной спецификации.  
В третьем семестре студенты этой специальности изучают "Компью-
терную графику"; на этот курс выделено всего 9 недель, а на "инже-
нерную графику" не выделено часов и раздел "Деталирование сбороч-
ного чертежа" остается нерассмотренным. Исход из этого одно из за-
даний по деталированию студенты выполняют в системе AutoCAD.  
Такая методика позволяет студентам получить знания по всем разде-





МЕТОД КВАДРАТИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 
 
Н.Н. Отрощенко, ст. преподаватель, ПГТУ 
 
Основу метода квадратичных преобразований составляет вза-
имно-двузначное преобразование. При таком преобразовании каждой 
точке одного пространства взаимно соответствуют две точки второго 
пространства.  
С помощью квадратичных преобразований в прямую линию 
могут быть преобразованы кривые конического сечения (окружность, 
эллипс, парабола, гипербола).  
Преобразование кривых второго порядка в прямые квадратич-
ным методом позволяет решать задачи на определение точек пересе-
чения кривых линий, получающихся при пересечении геометрических 
фигур вспомогательной секущей плоскостью.  
